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En horari d’atenció mèdica del centre, tant en cas d’accident com de malaltia 
comuna, podeu acudir a:
• Campus Diagonal
Aulari Florensa. C/ Adolf Florensa, 8 – 08028, Barcelona




Centre Assistencial (Diputació de Barcelona)
Recinte Mundet, Pavelló Nord
Horari: 8 a 19h
Tlf: 9340 36031 – 9340 22593 – 9340 22222 (ext. 36031 o 22593)
Trobareu aquesta informació a la web de l’OSSMA, 
“En cas d’accident”
Consulteu els centres sanitaris a la web del 
Servei Català de la Salut
Sempre, en cas d’urgència vital, o 
si és necessària una atenció o 
evacuació immediata,
















_EN CAS D’ACCIDENT A LA ub_ _EN CAS de malaltia comuna o accident no laboral_
112 112
1. EN CAS D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES
2. SI NO ÉS UNA URGÈNCIA VITAL I NO ÉS NECESSÀRIA UNA ATENCIÓ O EVACUACIÓ 
IMMEDIATA
• Laborables de 8 a 19h: Truqueu al Servei Mèdic UB, 93 402 45 97 
• Resta d’horari: Truqueu a la Línia Universal 900203203 (24h)  
+ Mútua universal: C/ Roselló, 168. Horaris: 8 a 20 h. Tel: 93 484 84 84 
+ Centre Mèdic Delfos (24 hores): Avda. Vallcarca, 151-161. Horaris: 24 h. 
Tel: 93 484 85 00
2. SI NO ÉS UNA URGÈNCIA VITAL I NO ÉS NECESSÀRIA UNA ATENCIÓ O EVACUACIÓ 
IMMEDIATA
• Laborables de 8 a 19h: Truqueu al Servei Mèdic UB, 93 402 45 97 
• Resta d’horari: Adreceu-vos al vostre Centre d’Atenció Primària o als 
hospitals de la xarxa sanitària pública. Truqueu al 061 o consulteu els centres 
sanitaris a la web.
• També podeu anar al CUAP (Centre d’Urgències d’Atenció Primària) més 
proper on l’assitència és de 24h:
+ CUAP Ciutat Vella – Peracamps
Pl. Pieyre de Mandiargues, 1-5 - 08003, Barcelona
+ CUAP Horta
Cr. Sant Gaudenci, 21 - 08031, Barcelona
Tel: 93 428 95 17
+ CUAP Manso
Cr. Manso, 19 - 08015, Barcelona
Tel: 93 554 31 61
+ Hospital – CUAP Sagrat Cor
Cr. Viladomat, 288 - 08029, Barcelona
Tel: 93 322 11 11
+ CUAP Pura Fernández
Cr. Cobalt, 135-137 - 08905, L’Hospitalet de Llobregat
Tel: 93 260 19 26
           EN CAS D’URGÈNCIES OFTALMOLÒGIQUES
Realitzeu immediatament un rentat ocular durant 20 minuts, i seguidament 
sol·liciteu atenció mèdica oftalmològica en el centre més proper:
• Campus Diagonal, adreceu-vos a:
l’Institut Clínic d’Oftalmologia (Edifici Maternitat)
C/Sabino d’Arana, 1 - 08028 Barcelona
Urgències 24h
• Resta de campus: 
+ Hospitals de referència amb urgències oftalmològiques: Truqueu al 061 o  
consulteu els centres sanitaris a la web.
+ Oftalmologia CM Delfos, de 9 a 16h de dl. a dv. (93 500 94 28 /29)
ICR (Institut Català de la Retina), de 16 a 9h (933782319)
TRUQUEU AL 112 
IMMEDIATAMENT
1. EN CAS D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES
TRUQUEU AL 112 
IMMEDIATAMENT
Important: 
Sempre heu d’omplir la Notificació d’accident i enviar-la a 
l’OSSMA mitjançant el seu formulari
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